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LA CAPELLA CLASSICA DE MALLORCA OBRA DE 
Mn. J O A N  M A R I A  THOMAS 
Joan Company i Florit 
Introducció setmana a Barcelona a estudiar orgue, harmo- 
nia i contrapunt amb l'organista Eusebi Daniel 
El fet musical a Mallorca és un fenomen i música relieiosa amb el Mestre Joaauim Mis i 
gairebé desconegut no solanient per a la ~0c i e -  Serracant 1; A I'edat de 18 anys 6s nomenat 
tat mallorquina sino tarnbé per a la majoria organista auxiliar de la Catedral de  Mallorca i 
dels qui ens dedicam al quefer de la música. més tard organista suplent durant quatre anys 
Mn. Joan Maria Thornjsi Sabatcr, un dels (1924-1928); motivat per aquesl carrec ana a 
músics rnés destacats el seu polifacetisme eis Paris, o n  estudia orgue amb Jean Huré 2. 
supera a t o t s .  i la Capeiia Classica <le Mallor- A oartir de l'anv 1928 la vida artística de 
J .  l .  l t n !  1 J 1 :  5111 l o ~ n  51.1 ' l i i o m l  Iirsn noii, 2sminr. Amb 
r<.n.>iii. ,un . I,)c;tc .IcI ilo\rrL' ir t l ; l i '  Jd .l:ic un, ,óli.l.~ ior l i i~. ib musi~al  1 cJrrcylt dc drrns 
a inés dc Uur propia trascendkncia, represen- 
ten una lita de cabdal importancia per al des- 
cobrinieiit i divuigació de la nostra música i 
dels nostrcs conipositors. Parlar dc Mn. Joan 
Maria Tliainis 6s parlar de la Capella Classica 
i viceversa: són una matcixa cosa. La depen- 
dencia entre ainbdós era tal que naixeren junts 
i rnoriren jiiiits. 
HI prescnt treball, fniit d'un estudi encara 
no acahat dcl tot,  esperein que scri lma apor- 
tació al concinernent dc la nostra Flistona Mu- 
sical. 
Apuiits hiogrifics i trets esieiicials de Mil. 
Joan Maria Tliomas i Sabatcr. 
Nasqué a la Ciutat de Mallorca cl 7 de 
Descriibrc de  1896. A I'edat de 5 anys co- 
menci els cstudis inusicals aiiib I'orgaiiista 
Toiis. i als 9 anys inicia la carrera sacirdoial al 
Seiiiinan Diocesi: s'ordcni dc prev-i:: alq 21 
aiiys. Mentre realitzava cls estiidis sacer<loials, 
i per indicació del Bisbe Cainpins, anava cada 
projectes, comcnca una nova epoca per a ell. 
Des d'ara podem seguirles petjades d'un artis- 
ta polifacetic i competent -organista, direc- 
tor, compositor, organitzador, crític, confe- 
reciant, escriptor -- que  dona un gran impuis 
a la vida musical de I'iiia. 
L'any 1926, crea "I'Associació Bach per 
la música antiga i contemporania" aiub la 
finalitat de divulgar to t  tipus de música, espe- 
cialment la dels conlpositors contemporanis 
(Strawinsky, Debussy, Ravel..). Hi havia dnes 
categories de concerts: "concerts blancs" 
-amb programes de tail classic i assequibles al 
gran públ ic -  i "concerts blaus" -dedicats a 
compositors actuals i dirigits a un públic rnés 
cult-. Aquestes audicions tenien lloc a 
"Domus Artis", sala d'exposicions i de con- 
certs situada a l  Carrer d i  Sant Jaume (Can Ma- 
roto). a on Mn. Joan va instalar un oraue. Tres 
anys k 6 s  tard, l'Associació Bach, nascida ainb 
un afany noble de seMr la música i el poble, 
va desaparkixir per motius econbnucs 3 
11 1 PARETS SERRA. Joan: D icc io~r i0  biqratico de múricor rnsllorquiner antaiiorer al sigla XX.Santa 
Maríadel Curní. 1965. Original. InBdit. 
(21 Enrmt de: fullerd: "Juan MvriaThomas argariiste". Sense data. 
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Per a coinniemorar i exaltar la figura dc 
Chopin a Mallorca,Mn. Tlioiiik funda, I'any 
1930, el "ComitC pro Chopin a Majorquc", 
dcl qual fou I'inirna i director 4. Pels fcstivals 
Chopin, que duraran fins I'any 1936 i cs cclc- 
bravem al corredor d i  la Carluixii dc  Vailde- 
mossa i a la Ciutat de Mallorca (Palai~ dc 
I'AImudaina, Teatre Principal, Sala lioni), des- 
fiiariii arlis!cs i agrupacioni de rc1io:Ii ~riuil- 
didi p ian is tes :  A. Rubinstcin, C. Arrau, J. 
<'iihiles, A .  Uninsky, A. Cortol ..; conipositors 
i <lircctois: A. laiiai~iann. '3. Sarnlii:~, 1:. 
:i;ilC?tcv. id. dc Fallii, I>. C:?s;>Is, F.¡. M~iviillct ... : 
<;<tiiii's:i.::i i cors: !)~c~t:w!r;~ ]>;:u Casals, C)r- 
i r  S i  i ic h!;iii.irl. Oi-iliicstr;~ dc 
í>ml>$:t !lc 13arcc10nas [ j ~ l e L  ~.L; i l i . . ,  5 .  l ~ ru l l  
LI'¿,,. .. . ; : i  ~ . ~ s c a  i:opii!iari~ 6 :  ! .  , ,,ublicacib .  'le 
i i  .;:;r:. , 'i'li;liirrcor!ia" ( i029-l936),  de la. 
< , : ~ i l  l . ~  .:irnO6 iurid':i:c~i i director Mn. Soari, 
(;u.: v :  ,:i a sir il portrvcii . .  r:l bi.:llcti d r l  
Coi:iit<: i que esdevin;uE Griz rcvis!;! iiiicrria- 
ci<>i131 : I G  ~n~ílsica, i~liib ~ o i . l ; i l > ~ i r i ~ ~ i c ~ n  ,le C O I ~ L -  
]>csii,ors i critics rnusicals dc lo1 el iiii>ri. 
i~arnl.lcl;iiiiiiit :lis itiicis <le1 CoiiiilE pro 
Cliolii!,, \I!i. Tlioiiii~s ii1iiii5, a iin;ils dcl 1')3!, 
la scva gran obra: I:i Capcli;, Clissica de ¡$a- 
Ilurca, qi ic  sr>i;i lii siva diriccib va assolir uiia 
catcgoria i una pcrfccció ~xlraordinir ics ,  amli 
conccris p c r  luia  lispaiiya i Porliigal. A la sc- 
gona par! d<:l prcsint orticlc ens referim mis 
de!ingudiinicnl a I'cntitat coral csmcntada. 
ilcri>, la tasca d i  direcció coral de Mn. Joan é s  
r n l s  :impliii: a firials de la guerra [undi  i dirigí 
1;s <!oral Santa Cecilia del Patronal Social 
i:croi:iii dc Llucniajor; va crcar dues agriipa- 
.;¡:>os d i  i:iiiiibra, iiasciidcs in iel si de la Cape- 
iia: els "Cuiilro ilc llrnpczar" (1948) oclct vo-  
cai que rccorregric ~iioltes ciutats cspanyolcs i 
i 1  "C'rro Jlispánii:~ d i  Mallorc;~" (1  950-1 05 1) 
que durafil se1 iircssoa d o ~ i d  i:oiiccrts pcr 2 3  
Estats dc Nord-A~norica 6.  
L'oi?prcsa de inés ciivirgaduia q ~ i c  c i n ~  
prengu5 Mri. I homis ,  arnb I'aiiij del poii;i 
nordainerici Clydc Kobinson, fuu la celebra- 
ció dels "Festivals de Bellver" (195 1-1954), 
espectaclc historico-artístic que es representa- 
va, prinierament, al pati d'arines del Castill 
de Bellver i ,  Ilavors, al Claustre de  Sant t7ran- 
cese. Nou estampes iiiusicals i mimiques 
compten els episodis niés significatius dc la 
Histbr; de Mallorca. Un total de 150 coin~io-  
nenis (actors, Capclla Clissicn, orquestra, grup 
de dansa, personal aclicional) fcicn possibh un 
gran cspcciaclc visiiül-iiiusical-riiirnic.. dins un 
marc insupcrah!~ 7. 
íniportanl i cxtenw foii 1;; scva col.iai>o- 
raciii, coi;i a <:iític i coirieiiíaris!a, a rcuistcs 
mosicels csp;inyolcs i cslreiipcics. :ti ii<>dem 
c s ~ ~ i n t o r .  ' i l < i i t ~ i ~ " ,  ' 'Tcs<:~« S:lcri> iiliisiciii" 
<le Miiliid; "Kcvist;i Catalana de Música" iie 
R~:.rccl~>za; "Thc C:11~4cri:i!t", ''Tl~t; O r ~ a n "  clc 
i,c>n:loii; "Musiijuc", "L'c)iriic ct les (,rg;inis- 
ics" di: CVaris; "kcl<is" dc /i:iicz; "hhoiyka" de  
\f;lis<ivia; "'l'lic s i l  L>i~i:sl" ilc Ncw 
\'«si< 8 .  
Corli :i csi:iilitor I i i i i i  dc  di:slac:ir Ipci da- 
iiiuni ioia la sova ixiciisa protiiicció 6 ,  el s iu 
lliliri "Manii~l de I:nlla en la isla" coniidcr~ila 
I'r>l>r.i ii¿s licririosi; amuria i pcrsi~nal qiic s'ha 
c:;<:ril sobre I'alla lb,  i que alho;;i cns detalla 
CI rnóii ciicundant del propi aidor i <le la seva 
epoca. La concixciiyt intrc  Falla i Mii.  'Tliuinis 
fou d'enriquiincnt niuiuu, tan1 cspiriiual con, 
inusical. Els dos Iiiveriis passais ;i M;illoica pc i  
aqucii (1933 - 1934) possibililaii'ri a Mn. Ji,;in 
coneixir nous infocs i valuusos cons~~lls rrs- 
pecic a la corriposiiió i interpretaci6 iiriisical; 
pcri,, Falla Lanibó tingue 1.oporiiiiiitat de cuii- 
laclar i ~npcriincniiir anih la niúsic;i vocal 
iiiiil ,  un irislriiiriciil i:iiiii cra la <'ipell;: Clis- 
sica lpcr a conlinum l~cba l l ;~n t  l perfilan1 
"1'Atiiiil;d;i". i>lir;i <lile viilia :icahiir ;S Mallor~ 
es i cslriri;ir i i i i i i i  i;i C;il~clla 1 
1.a tasca d e  c<irnposit<ii 6s el le::li!iioni 
iiihs frfacnt pcr podcr valorar la scia penuria- 
lila1 rnusical. En cfcctc, les scvis ~unipnsl<:ions 
taiit pcr id variclzit <I'cslils 1 <lc iorirics coni 
per la qualital i cl gust d'iiii b i ~ n  ;irlcs:i dc la 
131 Convcrsa amb D. Gcrard MaThomis  i Da .loana Thornis, ci 22 d'Abril- 1978. 
14) Revista Philarmonia. Palmaiie Mallorca. Ai>ril, 1931. Vai. 1 1 ,  no 1. 
151 La iiistbriad'aquests Festiuals er troba en la"Secci6 Chupiniana"de la revist;i Philharrnonia (1930 - 1936). 
161 Conversa amb Da Joana i Do Geiard Ma Thornis. e l  24 d'Al,ril de 1978. 
171 Programa del Fenival de Bellver. anv 1953. Pairna de Mallorca. 
181 Conversa arnb Da Joana i Do Gerard M a  Thomar, el 15 d'Abril de 1978. 
191 CDLL TOMAS. Baltasar: Jaan Maria Thorn.5~ hijo ilustre de la Ciudad Iniprenta Moderno de Llucniajor. 
Palma de Mallorca. 1977.38 pags. 
Vegeu pigines 23, 24 i 25. on s'assenyalu la produccid literaria de Mii. Josn M" Ttiomir. 
110) GARCIA. Juan Alfonso: "Manuel de Falla y la música cciesi5stica" en Tesoro Sacro Musical. Madrid. 
1976. N O  4. 
1111 Conversa amb Da Joana i Do Gerard Ma Thornir. el 6 d'AbriI de 1978. 
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m ú s i c a  e1 confirmen com un dels millors 
músics de  la nostra Historia. La seva produc- 
ció compren inés d'un centenar d'obms, la ma- 
joria de les quak són corals, pero tambe va 
escriure peces per a cant i piano, per a piano 
sol, per a orgue, per a clavecí, per a orquestra, 
cor i piano i p e r  a guitarra. 
Un breu comentan sobrc la personalitat 
humana i artística de Mn. Joan Ma Thomis 
ens permet fer unes consideracions: 
Ens trobam amb un home que va saber 
descobnr i mantenir una actitut oberta cap a 
I'universai, sensc oblidar l'amor i la dedicació 
cap a la  nostra cultura. P. Casals, H. Anglés, 
M. dc Falla, F .  Mompou, A. Segovia, D. 
Milhaud, 1. Strawinsky, A. Rubinstein, M. 
Ravel ... són noms famossos entre els nom- 
brosos amics que tingué Mn. Thomas, per 
damunt ideologies, religions, cultures ..., i 
són també una mostra de la inquietud i la 
posició que caracteritca to t  artista complerl 
infront  sempre de  noves situacions i noves 
realitats socials i artistiques. Pero, Mn. Joan 
volia t a~nbé  construir un món musical a Ma- 
llorca; estimava la seva terra: " ... aniarar-se 
profundainent de I'agre de la tcrra i despertar 
I'anima de Mallorca a I'alba d'una vida nova 
per I'Harmonia i la cansó ..." 12. Recordem 
que fou un dels qui signa el Manifest de I'any 
1936. 
Breu historia de la Calxlla Classica de Mallorca 
Afrontar i'estudi liistoric, artístic i social 
dc la Capclla Classica de Mallorca (1932 - 
1964) 6s una tasca d'aniplitud prou gran. Els 
anvs uue van dcs de la orimavera del 1932 
. . 
a la Cartoixa dc Valldeinossa i en e1 marc del 
segun "1:estival Chopin" a on la Capella 
va ter el seu primer concert ainb el pianista 
Kiibinstein , fins a la darrcra audició i'any 
1964 la Capclla dcl Museu Mar i t i in  13, 
són iiiolts d'anys de "fcr iiiiisica": concerts, 
gircs, organitzacions de festivals, publicacions 
(Ilibres, partitiires, la minúscula revista "Pax 
el  Ars" que fou el butlletí de la Capella) ... 
i sobretot per a una entitat illcnca, amb els 
condicionaments que iniplica la insulantat. 
En aqiicst llarg periode, la Historia dc la 
Capella Clis ica Cns pcrinet constatar dues 
Bpoques iiiolt distintes. i qric corrcsponen a 
dos momcnts claus de la Historia Contempo- 
rinia d'Espanya: la República i el Franquismc. 
El canvi auc  constatam a vartir de l'anv 1936 
. 
n o  és simplement una snpressió de  la  llengua 
materna, sino un canvi en els plantejaments 
artistics i socials de Mn. Joan Ma Thomis i 
de la seva Capclla. 
La vida artística de la Capella durant la 
República es desenvolupi bhicamcnt a Palma 
de Mallorca. La primera i Única sortida fora de  
l'illa fou a Valencia I'any 1934 14. Durant 
aquest període, Mn. Thomas i la CapeUa realit- 
zarcn, sens dubte, la tasca més important per 
a la nostra música: juntament a la tasca de  
rccopilació, transcripció i ordenació d'un re- 
pertori extens de música coral autoctona, Mn. 
Joan estimula compositors de la siva epoca i 
posibilita que llurs obres fossin estrenades per 
la Capeila. Una mostra d'aixb són: els "Festi- 
vals de Música Mallorquina", celebrats al pati 
del Paian de I'Almudaina; "la Festa de la  Sibil. 
la", a la Capella de Sta. Anna del Palau de 
I'Aimudaina, restaurant aquesta antiquissima 
representació de 1'Edat Mitjana aconseguint 
un programa de gran interés religiós, musical 
i foikloric; "Els compositors mallorquins del 
segle XIX" amb motin de la commemoració 
del Romanticisme, també a la Capella del 
Palau de I'Almudaina; la col.laboració als 
"Festivals Chopins" ... 
L'Octubre de 1933, la Capella es veu hon- 
rada amb I'acceptació del tito1 de Director 
d'Honor pel Mtre. Manuel de  Falla, que li  ha- 
via dedicat la composició "Balada de  MaUor- 
ca" sobre fragments de Chopin. El canvi en  la  
disposició del cor i en el vestuari de les dones 
es deu a Falla: "... que todos los cantores se 
colocasen ... en línea recta, en  lugar del semi- 
circulo habitual de nuestros orfeones ... ; ... que 
las señoritas cambiasen el traje de noche por el 
isleno quc entonces sólo usaban en los con- 
ciertos de carácter pop dar..." 15. 
El segón periode (1939 - 1964) es carac- 
teritza per la desaparició de  manifestacions 
d'esshncia mallorsuina. Pen3. si I'esvent de 
Mn. Thonias queda molt retaÍlat, la Capella es 
dona a conkixer per la península i i'estranger. 
La Capella realitza vuit "tournees" i actuaa les 
següents ciutats de 1'Estat Espanyol: Madrid, 
Valencia i Alacant (en tres ocasions), Granada 
i Barcelona (en dues ocasions), Toledo, Sara- 
gossa, Cadiz, Malaga, Algeciras, Vic, Tarrago- 
1121 Prerenració del Primer Fenival de Múrica Mallorquina. Palma de Mallorca. 8 d'Octubre de 1933. 
1131 Ca,iuerraamb Da Joana i Do Gerard Ma Thomir. el 8 de Maig de 1978. 
1141 Programa del concen a I'trgléria dels Dominics. Valencia. 16 d'Abril de 1934. 
(151 THOMAS SABATER, Juan Ma: Manuel de Falla en la isla. Ediciones Capeila Ciassicv. Palma de Mallorca. 
119471 341 pugs. 
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na,  Lleida i íiirona. A I'any 1945 a n i  a I'ortu- 
g d ,  única sortida a I'estranger, o n  actui  a les 
ciutats de Lisboa, Oporto, Coimbra, Braga i 
Viana do  Castelo. 
El 7 d3Abril del 1941, la Capella fou reco- 
iieguda i enregistrada per I'Estat amb el títol 
Uati de  "CapcUa Classica" (*) amb cl n o  
126.439 per a concerts i edicions musicals. 
El repertori de la Capclla és extensissim: 
més d'un centenar d'autors estudiats (podein 
csmentar: J. S. Bach, M. Caplloncli, C. Debussy, 
M. de Falla, A. Cclabert, E. Grieg, G .  F. 
Haendel, J .  Mas Purcel, C. Monteverdi, W. A. 
Mozart, A. Noguera,C;. P. Palestnna, F. Pedrcll, 
M .  Ravcl, V. Ruiz-Arnar, B. Samper, 1'. 
Schubert, 1. Strawinsky ... ) i mEs dc quatra- 
centes obres intcrprctades (poclcrn csmentar: 
el motet "Jesu Meine Preude" de Bacli, l'ora- 
t on  "El Messies" de Haendd, "Missa del Papa 
Marcelo" de I'alestrina). Perb, a rnés de I'as- 
pecte quantitatiu hem de destacar la qualitat, 
la selecció i la universalitat del repertori esco- 
Uit per Mn. Thomis, ja que recull obres mono- 
diques i polifbniques, des del segle X fins al  
segle XX i de distints indrets geogrifics. 
Els assaigs de la Capelia eren sessions de 
treball intens i conscienciós: exercicis de 
tecnica vocal; I'assaig de qualsevol pariitura 
anava acompanyat d'una introducció explica- 
tiva del autor, de I'hpoca, de la música i del 
text 16. Els resultats d'aquesta concepció 
pedagbgia dc I'assaig possibilitaren un alt 
nivel de tots eIs comoonents de la Cavella. 
i que queda reflcctit en  un repertori n o  senziU 
i d'exia&ncies serioses. n o  asequible a tots eIs 
. 
cors. 
L'anilisi del reperton, la quantitat 
d'actuacions, les critiques de premsa local, na- 
cional i estrangera, les dedicatbries d'eminents 
iiiusics, els cornentaris a viva veu que hem 
recoUit. I'audició d'una serie de gravacions ... 
ens confirmen el  bon quefer de ~ n .  Joan Ma 
Thoinis i de la qualitat artística de la Capella 
IX1 Notau que $6" duei parauies que s'escriuen igual en catala 
116) Conversa amb Da Joana i Do Gerard Ma Thomis. el 17 de Mar7 de 1978. 
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